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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan ditambah nikmat untukmu dan 
jika kamu mengingkari nikmat dari Ku, maka sesungguhnya adzabKu  
sangat pedih 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
 
Jangan berputus asa, tetap semangat dan berusaha, pasti apapun yang  
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Langgeng Tuti Alawiyah. A 520 080 092.  Program Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan sains anak 
kelompok A dengan menggunakan metode bermain air di Bustanul Athfal 
Aisyiyah Kauman Cawas Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah anak 
kelompok A semester 2 di Bustanul Athfal Aisyiyah Kauman Cawas Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
diperoleh melalui observasi, catatan lapangan dan dokumen. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif yaitu 
membandingkan rata-rata pencapaian sains persiklus dengan indikator sains setiap 
siklus. Berdasarkan data penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu : Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas 
dan berdasarkan hasil untuk setiap siklus yang telah dilakukan menunjukkan 
adanya perkembangan kemampuan sains anak melalui metode bermain air. Dari 
penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan metode bermain air dapat 
mengembangkan kemampuan sains anak kelompok A semester 2 di Bustanul 
Athfal Aisyiyah Kauman Cawas. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase 
setiap siklus yaitu pra siklus 40,15%, siklus I 52,19%, siklus II 72,03%, siklus III 
82,68%. Sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 80% maka penelitian 
tindakan kelas ini dianggap berhasil mengembangkan kemampuan sains anak. 
Penerapan melalui metode bermain air ini bisa maksimal karena didukung dengan 
media yang nyata sehingga anak tertarik dan antusias dalam mengikuti 
pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti.  
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